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F ESTİVAL sözcüğünün es­ki bir geçmişi var.. Eski Yunanlılar zamanında çeşit 
li Tanrılar, örneğin şarap ilâhı 
Bakiis veya güzellik ve sanat 
ilâhı Apollo adına düzenlenen 
festivallerde o devirlerin insan - 
lan dertlerini unutur, kendile­
rini «şaraba ve aşka vururlar­
mış»... İnsanlann gülmeyi unut 
tukları uzun bir Ortaçağ’ın so­
nunda, eski Yunan’m değerleri­
ne dönüşleriyle birlikte festival 
ler de yeniden ortaya çıkmış... 
Güneşin ortalığı kasıp kavurdu 
ğu Afrika veya Güney Amerika
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ülkelerindeki «ateşi başına vur 
muş» insanların kendilerini so­
kaklara atarak hızlı ritmler eşli 
ğinde çalkalanıp durdukları şen 
liklerin olsun, daha soğuk ül­
keler vatandaşlarının, senede 
bir ay gönüllerince eğlenebil­
dikleri. Almanların ünlü faşing’i 
türü eğlencelerin olsun, birkaç 
yüzyıllık geçmişleri var., önem­
li bazı müzik ve tiyatro festival 
lerinin de öyle... 1932 yılında 
Venedik biennale’i sırasında baş 
latılan Venedik festivali, dünya 
yüzünde bugün yalnızca «Yedin 
ci sanat» adına yapılan festival­
lerin en eskisi.. Venedik festiva 
linin tüm önemi ve ciddiliğini 
bugün bile koruması yanında 1- 
talya’yı kıskanan Fransa’nm da 
kendi ülkesinde böyle bir sine­
ma şenliği düzenlemesi, 1939’da 
düşünülmesine rağmen savaşın 
başlaması nedeniyle ancak 1946’ 
da gerçekleşebilmiştir.
JÜRİDE YER ALAN LAR
C ANNES film şenliğinin jü­risi, 1946’dan beri dünyanın tanınmış sanat değerlerin­
den meydana geliyor.. 1951’den 
heriyse, kısa filmler için ayn 
bir jüri meydana getiriliyor. Jü­
riye başkanlık eden isimler ara­
sında, Jules Romains, André 
Maurois, Jean Cocteau, Marcel 
Pangnol, Marcel Achard, Geor­
ges Simenon, Jean Giono, Ar­
mand Salacrou, gibi Fransız ede 
biyat dünyasının önemli adları 
veya Fritz Lang, Luchino Vis­
conti, Sophia Loren, Alessandro 
Blasettı gibi sinema dünyasın­
dan isünier var... Jüriye katıl­
mış isimler arasında ise, Louis 
Chauvet, Abel Gance, Charles 
Spaak, Edward G. Robinson, 
André Bazin, Anatole L i‘ vak, 
Arletty, Otto Preminger, Dolores 
Del Rio, George Stevens, Ber­
nard Buffet, Cesare Zavatini, 
Gene Kelly, Carlo Ponti, Henry 
Miller, Fred Zinneman, Fran­
çois Truffaut, Kawaierovicz, 
Rex Harrison, Olivia de Havii- 
land, Alain Robbe - Grillet, Pe­
ter Ustinov, Claude Lelouch; 
Roman Polanski, Cengiz Aytma 
tov gibi uluslararası sanatçı isim 
ieri var. Bunların arasında yer 
almış tek Türk ismi ise, 1963’de 
kısa film jürisinde yer almış bu 
lunan eleştirmen Semih Tuğ­
rul...
ÜZÜNTÜ
Y AKIN yıllara kadar Cannes’ da gösterilen önemli film­lerin yarısından çoğu Tür­
kiye’ye de gelirdi.. Ne var ki 
son birkaç yıldır bu güzel gele 
nek, sinemacıların tutarsız film 
getirtme politikası nedeniyle bo 
zulmuş sayılabilir.. Örneğin ge­
çen şenliğin, bütün bir yıl Av­
rupa’da en çok sözü edilen film 
İeri olan «Z», «Easy Ridcr», «An 
tonio das mortes», «tf», «Ada­
len 31» ve diğerlerinden hiçbiri 
Türkiyenin semtine uğramamış 
ve uğrıyacağı da yokken, bu 
festivalin önemsiz filmlerinden 
«Randevu», bize kadar gelebilen 
tek film oldu... Her şenlikten 
sonra ödül alan veya beğenilen 
filmler bütün dünya dağıtıcıla­
rı tarafından kapışılırken Türk 
film ithalcilerinin tam ters yo­
lu tutmaları, üzülünmeyecek gi­
bi değil...
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